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Object: "Fabric for cardboard and wrapping/
brown paper Jaques-Vegeli, Kostenets-
Banya."
Description: Photograph of a buillding. Title is
translation of the printed recto title in
Bulgarian.
Comment: The Swiss entrepreneur Jaques Vegeli
opened the Fabric for cardboard and
wrapping/brown paper in 1906 and
extended it 1908 with new buildings.
Date: Not after 1908
Location: Kostenets
Country: Bulgaria
Type: Postcard
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Publisher: D. A. Karastoyanov
Dimensions: Artefact: 82mm x 130mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 200 Communication > 205 Mail
280 Leather, Textiles, and Fabrics > 289 Paper
Industry
340 Structures
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
640 State > 648 International Relations
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